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Stevani NRP.1423011089. STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN 
PT.INSERA SENA MENJAGA LOYALITAS KONSUMEN MELALUI 
KOMUNITAS POLYGONERS. 
  
Penelitian ini mengungkap bagaimana perusahaan industri sepeda 
asli indonesia yaitu PT. Insera Sena dalam usahanya mengajak konsumen 
menjadi loyal terhadap brandnya (Polygon). Peneliti menggunakan metode 
studi kasus untuk melihat yang sebenarnya dilakukan perusahaan dalam 
menerapkan strategi komunikasi pemasaran. Hal ini berkaitan dengan 
terjaganya keloyalitasan konsumen Polygon terhadap brand Polygon 
tersebut. 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data 
dengan memilih narasumber dari perusahaan  dan melakukan observasi. 
Hasil dari pengumpulan data, peneliti dapat melihat segala kegiatan 
komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Polygon. Dalam komunikasi 
pemasaran terpadu terdapat tools yang dapat digunakan untuk melancarkan 
strategi komunikasi pemasaran yang terangkum dalam bauran promosi. 
Bauran promosi itu terdiri dari advertising, direct marketing, internet 
marketing, sales promotions, public relations, dan personal selling. 
 Hasil dari penelitian ini yaitu strategi yang digunakan merupakan  
rumusan kembali dari teori komunikasi pemasaran terpadu (integrated 
marketing communication). Berdasarkan bauran promosi, Polygon 
mengembangkan strategynya sesuai dengan kondisi dan lingkungan bahkan 
sifat konsumen jaman sekarang dalam memandang sepeda. 
 Masyarakat memandang sepeda sebagai alat transportasi namun 
seiring dengan berkembangnya jaman, sepeda kini sudah menjadi gaya 
hidup. Adanya pergeseran cara pandang masyarakat mengenai sepeda maka 
strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Polygon terbagi menjadi 3 
bagian yaitu melalui Event, Publikasi online, yang terakhir adalah 
komunitas. Hasilnya strategi yang digunakan dapat menjaga loyalitas 
konsumen. 
 





Stevani. NRP.1423011089. MARKETING COMMUNICATION 
STRATEGY PT. INSERA SENA TO MAINTAIN CONSUMER 
LOYALTY THROUGH POLYGONERS COMMUNITY. 
 
 This research reveals how the Indonesia bicycle company industry, 
named PT Insera Sena persuade their consumer to loyal to it’s brand 
(Polygon). Researcher using case study method to see what is company 
doing through their marketing communication strategy. This is related to the 
maintenance of Polygon’s consumer against Polygon as it’s brand.  
For this research, researcher collecting the datas by choosing the 
interviewees from the company and do some observations. The result from 
collecting the datas, researcher could see all Polygon’s marketing 
communication activities. In case of Integrated Marketing Comunication, 
there are several tools that can be use to accelerate company marketing 
communication strategy which called promotion mix. Promotion mix 
consist of advertising, direct marketing, internet marketing, sales 
promotions, public relations, and personal selling. 
The result declare that the strategy being used is re-modification 
from integrated marketing communication theory. Based on it’s promotion, 
Polygon widen their strategy in order to fit the market and even fit 
nowadays consumer perspective towards bicycle.  
Usually society think bicycle as one of a transportation moda, but 
now along with modernisation, society might use bicycle as a part of 
lifestyle. Because of that perspective transformation, practically Polygon’s 
marketing communication activities divide in three (3) : event, online 
publication, and the last is community. Polygon’s do all these three (3) 
component to maintain their consumer loyalty. 
 
Key Word : Case Study, Marketing Communication Strategy, Community 
 
